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l’amitié  ou  encore  à   l’ascension  d’un  nouveau  khan.  Une  première   conclusion  est
rapidement  établie  sur  les  émissaires.  Leur  identité  et  leurs  capacités  respectent  les
normes   diplomatiques   de   l’époque.   L’A.   nous   offre   aussi   un   premier   tracé   des
différentes   voies   d’ambassades   prises   pour   rejoindre   les   différents   khanats   ou
royaumes en relation avec les Djaghataï. Il y apparaît une forte présence de l’oralité que
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Matsui, cité par l’A., que l’on est en présence d’« un style honorifique djaghataïde ». L’A.
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